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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración a.los servicios y circunstancias del coro-
nel de Artillerla, número dos de la escala de su clase, D. Ubal-
do Rexach y Medina, qlle cuenta la antigüedad ,¡ dectividad
de veinte de marzo de milllovecientos di(z,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al emp":o de
General de brigada, con la antigüedad de sds del corriente
mes, en la vacante producida por pase a la Sección de reserva
del Estado Mayor Generar del t::jélcito de DonJos~Gómez del
Rosal, la cual corresponde a la desi2'nada con el número
treinta y seis en el turno establecido pltra la proporcionalidad.
Dado en Palacio a ocho de novil:mbre de mil novecientos
diez y siete. .
ALFONSO
El Mlnl.lro dr l. Ollrrr..
JUAN DX LA CIERVA y J>ERAFJItL
Servicios del coronel de Arlilleria D. Ubaldo Rexach
y Medina.
Nació el dfa 16 de mayo de 1856 e ingresó en el servicio el
26 de diciembre de 1873, como alumno de la Academia de
Artille~L Obtuy() r,glamentariamente el empleo de alférez
alumno ,en marzo de 1875, y en igual mes de 1876 fu~ promo-
vido a teniente de Artillería, por terminación de estudios, y
destinado al cuarto re¡imiento a pie a prestar el servicio de su
clase.
Se le trasladó en mayo de 1877 al cuarto regimiento mon-
tado; en enero de 1878 alcanzó, pl'r gracia general, el grado de
ca.pitán, y en mayo siguiente pasó destinado al ~ptimo regi-
miento montado.
Sirvió luego, SUcesivamente, en el primer regimíento mon-
tado de Artillena y en el tercero a pie; siendo nombrado en
enero de 1882 ayudante de profesor de la Academia de dicha
arma.
A su ascenso a capitin, por antigiiedad, en noviembre de
1883, se dispuso continuara perteneciendo a la Academia. En
nurzo de 1886 le fué concedido el grado de comandante por
sus servicios en el Drofesorado. Desempeñ6 después diferen-
tes comisiones relacionadas con la ensdanza y visitó los es-
tab~mientos de industria militar, especialmente los que se
ballan a carro del cuerpo de Artillena. Asistió, mandando la
baterf~ de campaña, a la escuela prictica realizada por el ba-
tall6n de alumnos, en mayo de 1892, y ell el propio mes de
1894 puó a situación de reemplazo.
Al ser promovido reglamentariamente al empleo de coman-
dote, en abril de J896, se le destinó al J3.0 regimiento mon-
tado. En los meses de septiembre y octubre de 1901, asistió al
"""P d~ iastrua:íÓll ele camplia realizado en la ÚC\lda Ceo-, .
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tral de Tiro de Artillería, y por real orden de 24 de diciembre
siguientt', se dispuso fUt'se anotado en su hoja de serv cios el
merito que contrajo como ponenle de la junta de comandan-
tes que concurricron a dicho curso, así como también al diri-
gir su grupo en los ejercicios del mismo. En marzo de 1902
lué destinado a la Escuela Central de Tiro. Asislió a varias
prá.cticas de fuego r(alizadas por la primera Sección de la Es-
cuela'y desempeñó diversas comisiones d.c1 servicio para ti
reconocimknto y elección dc campos cwntuales de tiro.
En marzo de 1904 ascendió a teniente coronel, por illltigüe-
dad, y continuó algún tiempo en la t::scue;a de Tiro para co!O'
plt:tar unos trilbaJos que le estaban encomendados. Permane-
ció después en situaCión dc l·xc~delltl:. hasta que en ma)o del
año úlhmamcnte cllado, sc le nombró comanoante de Arhlll·
rla de la plaza de Jaca y din-clor del parque de la misma. fué
trasladado, en febrero de 190:>, al I \.U Dq)6sito de n'serva del
arma, yen mayo d~1 mismo ano, al Estado Mayor Central del
Ejército. formó pal te de la Junta Central de transportes mili-
tares, dependiente de dicho Centro, y en julio y agosto si·
gui(nks asisti6 al curso de instrucción dI: Artil!crfa de costa,
'lue efectuó la Escuda Cenlral dI: Tiro. Por ~us extraordina-
riOS servicios de profesorado en la Academia de Artillería y
en la citada Escutla de Tiro, le fué concedida la cruz blanca
de segunda clase del Mérito Militar pensionada.
Quedó en situación de txcedente en octubre de 1906, pa-
sando en mayo 'de 1907 a la de reemplazo. De agosto a octu-
bre de este úllimo año ejerció el cargo de ayudante de camlJo
del General dI: brigada D. Manuel Morelt, Siendo hte sejtun-
do ¡ele dd Gobierno militar dI: Menorca, y méts tarde Gober-
nador militar de Fi~ueras. Sirvió después al¡ún tiempo en el
segundo Dep6sito de reserva de Artillería, y hallándose de
rel:mplazo le correspondió ascender a coronel, por antigüe-
dad, en abril de 1910.
En diciembre de 1911 se le confirió el mando del segundo
regimiento montado de Artilkrla. Desempeñó, ademá.s, el
cargo de vocal de la Junta de municionamiento y material de
transportes de las fut.>rzas en campaña.
Desde mayo de 1912 "¡crce el carI!o de director del :ratler
de precisión, laboratorio y Centro electrotécnico de Artillería.
Presidió en julio de dicho año la comisión del personal de-
signado para asi-tir al concur~o Bayona-:Bíarritz (Francia), .ce-
lebrada por la Uni6n IntemaCIona.1 de Trro, y por. I~s mento-
rios trabajos que efectuó col\. motivo de esta comls-,ón, I~. toé
concedida la cruz blanca de fercera clase del Ménto Mlltt;ar,
pensionada. En real orden de 11 de agosto de 1913 se le die-
ron las gracias por los trabajos realizados en el establecimien-
to a su cargo para el proyecto y construcción del fusil-probeta
modelo 1913, que fué declarado reglaznentario Desetnpeñóla
presidencia de una junta de Ingenieros industriales q~e había
de dictaminar acerca de unas m4quinas de numerar blt1etes de
la Lotería Nacional. En el año 1915 yen el actual (J917) fonnó
parte como vocal de la Junta encargada de examinar y c:aJifi-
car los trabajos de los oficiales aspirantes a ingreso en 11 Es-
cuela Superior de Guerra. Por real orden de 2Q de enero de
este año (1 Q17) se le ha conc:edidn la cruz de tercera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con do20por
100 dchuddo duu empleo, por los distin¡uidos ~ckM
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-D. Carlos Miró ~rezo.
• Ramón Prado ,Bahamonde.
" Juan Garda Casanova.
.. Antonio Fernández Uncal.
" BIas Garda MartlDez.
" Angel de ,Pazos Zamora.
• Feliciano Rodrlguez Fernández.
» Manuel Serrano ,P~rez.
» Miguel Guijo Arellano.
"Pedro Maure ,Muro.
" Nicanor Huerta Vicente.
» ·Francisoo Sobaler Carda.
» Ramón Rodriguez Crespo.
" Francisco J iménez ·Pérez.
"Domingo Herrero ,Prieto.
" Juan Luque Fuentes.
" N icolás Castellano Hita.
" Antonio Rivero Moreno.
» José Zubire Martinez.
" Francisco Buj Valero.
II Valeriano Gallego Amores.
» Vicente Luque López.
» Manuel Rey Camps.
" Lorenzo Canales Borrego.
» Pedro Rubio Holgado.
» Juan Sánchez Mateos.
" Ramón Cama Garcla.
» Rufino López Bacarizo.
• Juan I1zarbe Azpilicueta.
» Basilio ,Pérez Izquierdo.
" Carlos Barrera Martlnez.
» iFrancisco Arbó ,Panés.
" Ventura ..Boquete Liste.
» José Alcaráz Agul16.
», ,Francisco Garda Carda.
l> Eladio .Heril: Carda,
• ,Plo Huard Renad.
• Hipólito Jiménez Garda.
.¡ ,Pedro Gómez Navarro.
.• Anastasio Moreno Sánchez.
11 .Francisco Romero Velasco.
• Salvador Garrido Abenza.
• José Caateló Rifón.
• Juan ,Villalva Vil1alva.
• José Gamonal Morán.
.. Venancio Alvarez Rodrlguez.
" Nicolás Molina Carvajal.
.. Julio Yillot Varela.
l' José -DIez Ochoa.
» José Cerrailo 'Cid.
,. José ,Bartolorné Valverdó.
,. Tomás Serveto Quintilla.
,. Severino More'nza Sarmiento.
,. Andrés ·Pateiro Castatleira.
,. Antonio Cómitre Sánchcz.
,. Jo~ Carela Pareja.
,. José de la Oliva Cervilla;.
,. Enrique Alfaro Triay.
,. Juan Conzález Sal;ljur.io.
,. ,Brlgido Domfnguez Darán.
.. Manuel Girón Rodrfguez.
.. Agustln Coca Santos.
,. Fructuoso López Pérez.
• José Valmayor Mon.
• Tomás IbarrolabuTU Arambaru.
,. Juan .Frau Cascó.
• Andrés Torreira Gerpe.
,. T~s Aoosta Azquiza.
• .Francisco Fernández Rivera.
,. Agapito Miguélez Franco.
• Manuel Lage C..,triUón.
Palllla........
D. Baltasar Manso SerraDO.
• Francisco Garrido Barranco.
• Alfredo Morató AixalL
• Nicolás Moreno Gamero.
• Manuel ,Pideiro Gavarrcm.
• Jaime Solsona oPrades.
• Sime6n oHiguero .Marlfnez.
,. LadisJao ¡[Cl'JW¡dCl GuiDea.
CtERVA
APTOS PARA ASCENSO
ClrCuJIV. ExcQlv. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien declarar aptos para el ascenso, cuando por
antigüedad les oorresponda, a los jefes y oficiales
de Infanterla (E. R.), comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. José P~h Juli y
termina con D. Juan Pérez Vela. por reunir las con-
diciones que determina el artículo 6.11 del reglamento
de dasificadones de 24 de ~ayo de 189l. (C. L. nú-
lIIeI'O 195 ).
o De real brden lo dip • V. E. para su conocimiento
'1_ dems efedos. Dios guarde a V. E. muchos aAas.
Madrid 7 de noviembre de l 9 1 7·
•• •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de división D. Miguel Núñez
de Prado y Rodriguez, Subinspector <;le las tropas de la ter-
cera región, al comandante de Artillería D. Tomás Terrazas y
Azpeitia, Marqub de la Ensenada, de:stinado actualmente en
el 12.0 Depósito de reserva de dicha arma.
De real orden lo di~o • V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. DIOS guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1917.
CnrAvA
Sellores Capitanes generales de la tercera y sexta regiones.
sellor Interventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Vengo en disponer que el coronel deEstado MayorDon Juan
Ximénez de Sandoval y Saavedra, Marqués de: la Ribera del
Tajuña, cese en el cargo de Mi Ayudante de órdenes, por ha-
ber cumplido la edad reglamentaria para el retiro.
Dado en Palacio a ocho de noviembre de mil novecientos
diez ysiete. .
'R*d6IJ ".. .. rila
ConwtdM'tea
D.. J_ .,Poch Juli.
.»~ Marcelo Sastre O' Ryan.
.. Leoncio Celdrin Navarro.
•. Victor oHortigüela Carrill4.
Capla-
D. Juan AntoUn MartÚlez.
• JOII6 ,VülAJllJeva MarUDez.
ID K1D1ftro 4e 1& Guna.
JUAN DE LA CIERVA y ·PEf~A"IEL
REALES ORDENES
ALFONSO
que neva prestados durante su carrera y muy 'especialmente
por los importantes y meritorios trabajos y estudios que últi·
mamente ha realizado.
Cuenta 43 años y 10 meses de efectivos servicios y se hana
en posesión de las condecoraciones siguientes:
Tres cruces blancas de primera clase del Mérico Militar.
Cruz blanca de segunda clase de la misma orden, pensio-
. nada.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Dos cruces de tercera clase del Mérito Militar con distinti-
vo blanco, pensionadas.
Medallas-de Alfonso XIII y del primer centenario de los Si-
tios de Zaragoza.
© Ministerio de Defensa·
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D. Antonio Dom{ngutz Salguero.
» Valentín Lechuga MarHn.
» Eugenio Alonso Maravcr.
» Benito Conde Enrlquez.
» Tomás Carda G6mcz.
" Juan Gavilán de Pr6.
" ·Buenaventura Alegria Ezcurra.
" Manuel L6pez Vicente.
" Juan Pérez Vela.
Madrid 7 de noviembre de 1917.-Cierva.
lIATRutONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solidlado por el
segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Antonio
Arjona Garda, con destino. en el regimiento del Se-
rrallo núm. 69, el Rey (q. D. R.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 26 del
mes próximo. pasado, se ha {servido concederle 1i-
cencia para contraer matrimonio cOn D.a Concepci6n
CabelloJiménez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ,Dios guarde a V. E. mochos afios.
'Madrid 7 de noviembre de 1917.
CIERVA
SeftorPresidt:nte ~el Consej,o Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor General en Jefe del Ejército de E'spafta en
Afríea.
Excmo. Sr. l : Accediendo a lo solicitado 'por el
capitán de Infantería D. Eladio Garela Flores, con
destino en. la caja de recluta de Alcoy núm. 49, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Con.ejo Supremo en 26 del mes pr6ximo pasa-
do, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Adela Mustieles Soler.
De real ofllen 10 di~ a V. E. para su conocimjento
y .demás efectos. -Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 7 de noviembre de 19 I 7.
'CIERVA
Seftor ,Presidente del Consejo 'Supremo de Guerra
y Marina. ,
Seftor Ca:piU,n general de la tercera. región.
lUI7l'IR08
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruIdo en
esa región, a instancia del soldado de Infanterla Jorge
Martfnez Chicano, y resultando probado que en la
actualidad se encuentra inútil a· consecuencia de acci·
dente fortuito en acto del servicio, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido conceder al intere-
sado el retiro, como comprendido en la clase primera,
sección 2. a de la. real orden de 18 dc septiembre
de J 836, Y carecer ·de derecho al ingreso en el Cuerpo
de Invoilidos que solicita. en primer término; debien-
do cesar en el percibo de los haberes que disfruta
por fin del corriente mes, y hacerle dicho Consejo
Supremo el se~alamiento del haber pasivo que le
corresponda.
De real prden lo digo a V. R. para su conod'miento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6Os.
Madrid 7 de noviembre de 1917.
CIERVA
Se60r Capitán general de la tercera rtgi6a.
SefKlres ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y
Marina, Comandante general del 'Cuerpo y Cuartel
de Invoilidos e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ,protectorado en Marruecos. .
© Ministerio de Defensa
BUPDNUJlBRARIOS
Excmo. Sr.: Dt'Stinado a cubrir vacante en comisi6n al ttr-
cer rej,(imiento de Infantería de Marina, en Cartav;ena, el pri-
mer teniente del de Covadonga núm. 40, D. Manano Duarte
Oteiza. d Rey (q. D. g.l se ha servido disponer que en cum-
plimiento de lo que determina la real orden circular de 31 de
enero último ~D. O. núm. 26) y en armonía con lo que previe-
ne la de 27 de junio de 1890 (C. L núm. 219); quede ti refe-
rido oficial en situación de supernumerario sin SUeldo, ads·
crito a la Subinspección de las tropas de la tercera región.
De real orden lo digo a V. E. pua su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid 7
de noviembre de 1917.
CruVA
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capit.i.n general de la tercera región e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
•••
SemOD de IrtRlll1l
CURSOS DE AUTOMOVlLI8MO
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir las plazas de
alumnos automovilistas del Cuerpo de Intendencia,
anunciadas en real orden circular de I 5 de octubre
último (D. O. núm. 234), el Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien designar a los diez primeros indIviduos
que figuran en la siguiente relación, 9ue empi~za
con Vicente San Esteban Andueza y termina con DIO-
nisia Arenas -Ruiz, los que deberán presentarse el
dla 20 del corriente mes en la Escuela de automovilis-
tas de Artillería, situada en el campamento de Caraban-
che\. Es asimismo la voluntad de S. M., que los dos
últimos individuos de .Ia c:tada relación, se presen-
ten igualmente y en la fecha mencionada en la r~f~­
rida Escuela, con objeto dc ser examinados del oflelo
de conductor' de automóviles y practicar el manejo
de los de transporte; verificado ul105 y otroe los
viajes de incorporaci6n y de regreso por cuenta del
Estado, y ateniéndose a las ba,es cuarta y quinta de
la repetida soberana disposIción.
-De real <>rden lo di~ a V. E. para ·su. conocimiento
r demás efectos. -Dios gu:ude a V. E. muchos afto•.
Madrid 7 de noviembre de 1917.
8eJior•••
Relll.cll1l1 q. .. tila
Cabo
Vicente San Esteban Andueza, de la primera Coman·
dancia. ,1
Soldados
MarianoPadr6s Serra, de la cuarta Comandancia.
Martín Sarlat Grau, de la Comandancia de Ceuta.
José Bernal González, de la idem.
Juan Martlnez Vega, de la idem.
Baltasar Bafios Cuesta, de la idem.
EJ(seo Oller Vigo, de la idem.
Francisco Genaro Riva, de la idem.
Gabriel oFernández Vargas, de la Comandancia de
Melilla.
Emilio Ribes Aracil, de la ídem.
Esteban Ocalla .Padilla, de la idem.
.Dionisio Arenas Ruíz, de la ídem.
Madrid 7 de Do,;embre de 1917·-Cierva.
-
MUNICIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do 'a bien disponer que por los Cuerpos de IDfan-
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declarándolas indemnizables con los beneficios que
selialan los artlculos del reglamento que en la misma I!
se expresan. . .
De real orden .10 ¡digo Jo V. E. para. Sl: conocimienta
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid S de octubre de 19 1 7.
PRIMO DE RIValA
Señor General en Jefe del Ejército de Eispafla eQ
Afica. ,1
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
,Protectorado. en Marruecos.
"
'RPu/4tt qru al tU.
INDEMNIZACION:z8
SeaIn de lateadlDda
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que dió cuenta a este-
Ministerto en 8 de agosto último, el Comandante
general de Melilla, desempeñadas en 105 meses de no
viembre de 191 S. mayo y junio de 1917. por el
personal comprendido en la relación que a continua-
ción se inserta, que comienza con D. Leopoldo Carda
Boloix y concluye con D. Angel Carda Martlnez,
,
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MES DE NOVIEMBRE de 1915
G.o de re¡ulares, 2 •••• Comandante. D. Leopoldo (jarcia Boloix. •• 10 Y11 .Melilla ••.••.•• Larache •••••.••••. Reclutar indlgenas ••.••.
1 nobre. 19 15 26 nobre. 19 15 26
MES DE MAYO DE 1917 il
,Tomar parte en la convo-l
G.o de regulares, 2 •••• 2.° teuiente. D. Luis Alfarb Pueyo .••••..•• 10 Y 1I 'telilla .•..••.•
. catoria para ingreso en mayo. 1917 3 1 mayo 1917 5Madnd .......... ·t la Escuela Superior de 27
Guerra .•••..••.••• • •.
Briga.da disciplinaria •• I.er teniente. • Angel Garcfa Martlnez •.••• 10 Y11 Idem •••••.•••• ld=..............~Jd.m. ............ .... " idem. 1917 3
1 idem. 1917 6
MES DE JUNIO DE 1917
""1
,Tomar .parte e~ la convo-¡
G.o de re¡ulires, :a ••• 2.° teuiente • D. Luis Alfaro Pueyo••.•••.•. 10 Y 11 \telilla ••••••.•
. t catona para m~reso en junio. 1917 13 junio. 13Madnd .•.••••.• ·•• la Escuela Superior de 1
Guerra •••••••..•.•.. \
Brigada disciplinaria .• I.er teniente. • An¡el Carela MarttneJ •..•• 10111 Idem: ••••••••• Idem ••••.••••••.••lrdem ••.••••••••••••.•••\\ 1
idem. 19 17 16 idem. 19 171
16
Setior..•
Madrid 5 de octubre de 191'.
CIERVA
-
terla a que se encuentran afectu las secciones de
ametralladoras Colt. se rr.oceda • pinlar de gris las
cajas de municiones de citado material; enlregán-
dose a dichos Cuerpos. por los Parques regionales
de Artillería respechvos. muestras del color que ha
de usarse en dicha operación. a fin de sujetarla a
la debida uniformidad.
De real orden lo digo a V. E. para 'Su conocimiento
y demás efectos. oDios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 7 de noviembre de 19 17.
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RETIROS
•••
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Intendente general militar e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado (O Marruecos.
CIERVA
CIEIlVA
Señor Capitán genera~ de la S'éptima región.
\
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 9 dd mes actual la edad re-
glamentaria para c:I retiro forzoso, el primer teniente de Caba-
llería (E. Rl, retirado por Guerra, D. Antonío Oarda Amari-
llas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja en
la n6mina de retirados de esta regí6n por fin del corriente
mes, y que desde '1.0 del entrante diciembre se le abone por
la Dele~aci6n de Hacienda de la provincia de R~dajoz c:I ha-
ber de 168,75 pesetas mensual!:s, que en definitiva le fué asig-
nado por real ord.:n de 12 mayo de 1903 (D. O. núm. 104), de
acuerdo con lo informado por el ComejQ Supremo de Gue-
rra y Marina, como comprendido en la ley de 8 de enero de
1902 (C. L núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
conlliguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8
de noviembre de 1917.
para la aplicaci6n de la ley de propIedad intel~­
tual de 10 de enero de 1879.
De real orden lo dig,o a V. E. para !O;U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. &. mucho. aftol.
Madrid 7 d. noviembre d. 19 17.
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BEEKPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el oficial segundo de . Intendencia D. Alejandro de
Madariaga Rodríguez, ron destino en la primera Co-
mandancia de tr.;>pas, en súplica de que se le conceda
el pase a situación de reemplazo con residencia en
Ceuta, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por no existir personal exce-
dente en la escala respectiva.
De real prden lo digo a V. E. para 'Su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 7 de noviembre de 191 7.
CIERVA
Setior CapiUn general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar lu comisiones de que di6 cuenta a este Mi-
nÍl;terio en 31 de agosto último el Comandante gene- ,
ral de Ceuta, desemycila:ias en 105 meses de mayo
y junio anteriores, de 28 al 31 Y del 1. o a.\ 24, res-
pectivamcnte, pur el segundo teniente del bataoll6n
de Cazadorcs Arapiles núm. 9, D. ,Bartolomé ,Pons
Anello, OlD motivo de tomar parte en la convocatoria
de ingreso en la Escuela Superior de Guerra, decla-
rándolas indemnizables con los beneficios que señalan
los articulos 10 y 1 I del reglamento vigente.
De real orden lo dig,o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 7 de noviembre de 19 17.
CIERVA
SefiOr General en Jefe del Ejército de Espai\a en
Africa.
SetíOr Interventor civil de Guerra y Marir.a y 'del
,protectorado en Marruecos.
TRA~SPORTEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a 'bien
disponer que por el E~tablecimJento central de In-
tendencia, se efectúe la remesa de diez banderas nacio-
nales para edificios y diez p;\ra fuertes, al Parque!
de Intendencia de Melilla, con el fin de que éste
pueda atender a inmediatas necesidades del scrvi-
cio, originadas por las recientes concesiones a varias
dependencias militarcs para izar el pabe1l6n nacional,
y por la precisi6n de substituir las deter:oradas en la
citada plaza de McJilIa, asl como en las posiciones.
De real brden lo diglO a V. E. para 'Su conocimiento
y demás efectos. .oios guarde a, V. E. muchos afiOs.
Madrid 7 de noviembre de 1917.
CIERVA
SetíOr Capitán general de la primera rcgi6n.
Sedores General en Jefe del i:jército de Espafia en
Africa, Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y Director del Estable-
cimiento central de Intendencia.
•••
Sial.. •• JlStldI , lSDtIS laenla
OBRAS CIENTIFIOAS y LITERARIAS
Excmo. Sr.:¡ Accediendo a lo solicitado por el
Subinspector médico de segunda clase D. José Po-
tons Martlnez, con destino en el hospital niilitar
de esa plaza y preitando iervid05 en oomisi~ en este
Miaisterio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien auto-
rizarle para publicar la obra de que es autor, titu-
lada «Gula manual de Material Sanitario, especialmente
en campatíu, con arreglo a lo dispuesto en el arto 14
del reglamento de 3 de septiembre de 1880, dictado
leedOD de InstraeelDD, ReclutamlentD
, cuerDOS diversos
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
11 este Ministerio con escrito de 10 de m:\rzo (11t'mo,
promovida por el primer teniente de ese Cuerpo, D. Va-
lentln Iglesias Torrt'iro, en súplica de que ~e le
conceda abono del tiempo que permaneció en situ~­
ci6n de retirado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha scrvido descstimar la petici6n del re-
currente, por carecer de derecho a lo que solicita.
.De real orden lo di~() a V. E. para su conocimiento
y demás efecto~. .oios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 7 de noviembrc de 1917. '
CIRRVA
Seflor Co,mandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
SetíOr ,Presidente del Consejo 'Supremo ae Guerra
y Marina.
---" . ., .CLASIFICACION~,:)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio con escrito de 20 de agosto último,
promavida por el teniente coronel de ese Cucrpo, don
Emilio de Nicolás Pérez. en súpolica de que se le
conceda mayol' antigüedad en el empleo de primer te-
niente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ron lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido desestimar la petici6n del recurrente, por
carecer de derecho a lo que solicita,.
be real orden lo digo a V. E. pata eu conocimientQ
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, demás efectos. Dios guarde a V..E. muchos aftOso
~adrid 7 de noviembre de 1917.
CIEIlVA
ielior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
5eflor Presidente ·ael Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente a
la Metrópoli el cabo de la Guardia Civil, Franc:sc.o
Rives Socarrades, que prestaba sus servicios ·en la
Guardia Colonial del Golfo de Guinea, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el expresa-
do cabo cause alta, en concepto de agregado, en la
Comandancia de su procedencia, con fecha l. Q del
mes próxim.., pasado; debiendo dáisele destino de
plantilla en la primera vacante que ocurra y pro-
poner V. E .. a este Ministerio la clase que haya
de cubrir la vacante que resulta en la mencionada
Guardia Colonial.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ·Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1917.
CIERVA
tici6n, con arreglo al articulo 276 de la citada ley, y
por haber expirado el plazo que otorgaba la real
orden de 21 de julio último (D. O. núm. 217).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcm:is efect~s. Dios guarde a V. E. much()(i años.
Madrid 7 de noviembre de 19'7.
CIERVA
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Alejandro ViIlegas González, vecino de Pedrezuel~
provincia de Madrid. en solicitud de que se autorice a
su hijo Paulino Miguel Villegas de la Mano, para
que pueda acogerse a los beneficios del capitulo XX
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestim'\r dicha petic:ón, con arreglQ
al artículo 276 de la citada ley, y por haber expirado
; el plazo que otorgaba h real orden de 21 de julio
1 último (D. O. núm. 163). . .
II De real orden lo digo a V. E. para su c:onoclmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de' '917.
" CIERVA
Sefior Capitán general de la primera región.
CIERVA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de ·Canarias e Interventor civil
de Guerra y .Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
INVALIDaS
I .
Excmo. Sr.: En vista del expediente ins~ruldo en
la primera región, a instancia del soldado de Intenden-
cia Angel Utrera Ledesma, en justificación de su de-
recho para ingreso en ese Cuerpo, y resultando compro-
hado que perteneciendo a la Comandancia de tropas de
Intendencia de Ceuta, el 29 d~ febrera de 1916, rué
atropellado por un mulo, al cargar sobre él una tien-
da de campaña en Tetuán, que le produjo lesiones por
las que fué declarado inútil p:lra el servicio, por pa-
decer luxación irreductible de la articulac:6n escapulo-
humeral derecha, con fractura de la cabeza del hú-
mero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido a bien concederle el ingreso en lnválidá'l, una
vez que la inutilidad que presenta es permanente y
se halla incluida en el artlculo 3.a , capitulo 6.0 del
cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), y,
en tal virtud, resulta c..,mprendido en el articulo 2."
del reglamento de ese Cuerpo y ,Cuartel, aprobado por
real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para; su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1917.
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválicloe.
$eoores ,Presid!nte del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera región e In-
terventor civil de Guerní y Marina y del ·Protec-
torado en Marruecos.
RECLUTAJllENTO y REEMPIJAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
LeOnardo' Arrant Montañé, vecino de esa capital, c~l1e
de Poniente núm. 23, en solicitud de que se le allto-
rice para que pueda aCugerse a los beneficios del
capítulo XX de la vigente ley de reclutapliento, el
Rey (q. D. g.) se bol servido desestimar diw pe.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 4 del mes pr6ximo pasado, pro-
movida por Aureli.o López Pérez, cabo de la Coman-
dancia de Artillería de Barcelona, y acogido a los be-
neficios del artículo 267 de la vigente ley de reclu-
tamiento, en solicitud de que se le a.utoríce para optar
por los que otorga el 268 de la ~lIsma,.el Rey. (~ue
Dios guarde) se ha servido desestimar dicha petiCIón,
I . con arreglo a lo preceptuado en el ar:tículo276 de la
mencionada ley. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem;h efectos. nios guarde a V. E. muchos afta,.
Madrid 7 de noviembre de '9 1 7.
CIERVA
I Sel\or Capilán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Diego Barbero Sánchez, vecino de Huerta, provin-
cia de Salamanca, en 50licltud de que se autorice a
su hijo Juan José -Barbero Garda, recluta del reem-
plazo del afie actual, para que pue~a acogerse a los
beneficios del capitulo XX de la vIgente le~ de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo des-
estimar dicha petición, con arreglo al articulo 276
de la citada ley, y por haber expirado.~ ~azo que
otorgaba la real orden de 21 de julio último (·D. O. nú-
mero (63). . .
.De real orden lo 'diro a V. E. para¡ su conOCimiento
y demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 7 de noviembre de 19 17.
C,UVA
Setlor Capitán general de la séptima r~gi6D.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida: {'Or
Pedrv Plantada Soler, recluta del reemPlazo del al'lo
actual y vecino de esa capital, calle de Tra:vesera nWne-
ro 65 en solicitud de que se le autorIce para que
pueda' acogerse a los bene~icios del capítulo 'XX de
la vigente ley de reclutam~ento, el. ~ey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dIcha petición, con arreglo
al artículo 276 de la citada ley, y por haber expi~~o
el .plazo que otorgaba la real orden de :2 1 de' Juho
último (D. O. núm. 163)· . .
De real orden lo digo. a V. E. para su con.->cIDuento
367
HOJAS DE SERVICIOS
SlaleD de IDstruCClOI. Reclatamlull
., amas dIVersas
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Señor Ministro de la
Guerra, I"s jefes de los Centros y dependencias donde radi-
quen las hojas de servicios y de hechos de los .archiveros ter-
ceros del Cuerpo de Oficinas Militares que figuran en el
-Anuario Militar. del año actual, comprendidos en 105 núme-
ros 17 al 21, ambos inclusive; las de los ofici~les primeros en
los núms. 56 al 70, ambos inclusive, y las de los oficiales se-
gundos en los núms. 56 al 68, ambos inclusive, se servirfm
remitir a esta Sección copias conceptuadas de dichos docu-
mentos, cerrados con fecha corriente, a ros efectos de decla-
ración de aptitud para el dscenso.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 de noviem-
bre de 1917.
DISPOSICIONES
de la Subseaetaría y Secciones de este Minbt«io
y de las Dependenc¡'- c:eatrales.
CII~JlVA
Sellar Capitán general de la sexta región.
.
I De real orden lo digo a Y. E. para su conocimientoI y demás efectos. Dios gua..:de a V. E. muchos alias.
\ Madrid 7 de no\'iembre de 1917.
~
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Excmo, Sr,: Vista la instancia promovida por
José Maria Cadenaba .carriedo, vecino de Cangas de
anis, provincia de Oviedo, en solicitud de que le sean
devueltas las I.S00 pesetas que ingresó en h Delega-
ción de Hacienda de la citada provincia, según carta
de pago ndm. 66, expedida en 19 de septiembre de
1914 para redimirse del servicio militar activo, como
recluta. del reemplazo de 191 1, perteneciente a la
zona. de Ovieoo núm. 101 ; teniendo en cuenta lo pre-
venido en el articulo 175 de la ley de reclutamiento
de 1 1 de julio de 1885, modificada por la de 21 de
agosto de 1896, el Rey (q. D, g.), se ha servi~
resolver que se devuelvan las 1. 500 pesetas de refe-.
rencia, las cuales percibid el individuo que efectuó
el depósito o la persona apoderada en forma legaJ,
según dispbne el artículo 189 del reglamento dictado
para la ejecución de dicha ley.
.De real orden \o 'diga' a V. E. para 'su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much05 afios.
Madrid 7 de noviembre de 19'7.
, CIERVA
Señor Capitán general de la sépt~ma regi6n.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
y. demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos a60s.
Madrid 7 de noviembre de 1917.
CIERVA
Sel\or Capitán general de la cuarta región.
el Jde de l. Sección,
Luis Rjera
ce., SUremo de Gaem , "arlll
RETIROS
Excmo. Señor...
f ••
Clrcúlar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de eate Alto
Cuerpo, y con csta fecha, se dice a la Dirección general de la
Deuda y Clasc, Pasivas lo que !li~ue:
-Viato, los expedientc, de inutilidad il1s"uldos a las cines
e individuos de tropa comprendidos cn la adjunta relaciól:,
que da principio con el cabo de Infanterfajoaquln Pardo Co-
bos y termina con el soldado de igual arma Mi~eJ Yáñcz So-
riano;
Resultando que por las rcalcs Órdenes que se citan se ha
dispuesto que causen baja en activo por haber resultado iOlUi-
les para el servicio,
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha clasificado a cada
uno .de cllos con cl haber pasivo mensual que se le señala,
abonable por la Delegación de Hacienda y desde las fechas
que también se consignan.
Lo digo a V. E. de orden del Excmo. Señor Presidente para
su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 6 de noviembre de 1917. '
Señor .•.
CIERVA
Sefior Ca.pitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista. la instanCia promGvida por
D. Jooquln Osínaga, vecino de Vergara, provincia
de Cuipúzcoa, en solicitud de que se autorice a su
hijo Luis Osínaga Ucin, recluta del reemphzo del
afto actual, para que pueda acogerse a los beneficios
del capítulo XX de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. .D. g.) se ha servido 'desestimar dicha
petición, con arreg(o al artículo 276 de la citada ley.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6
;t este Ministerio en 16 del mes próximo pasado,
promovida por .•Francisco Lled6 Miras, soldado de
cuot;t de la Comandancia de Artilleria de Cartagena, .
en solicitud de que le sea de abono para extinguir
el Segundo período de instrucción, un mes de los
cuatro que ha servido en el primer pcrl.odo, y te-
niendo en cuenta que al recurrente le fueron concedidos
los beneficios del articulo 268 de la ley de reduta-
miento, estando disfrutando los del 267, y previniendo
el primero de los citados artlculos que los individuos
acogidos al mismo sólo prestarán' cinco meses de ser-
vicio divid:dos en dos periodos, el Rey (q. D. g.) se
ha servido accedet a la indkada petíc:ón.
De real Drden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 7 de novi,embre de 191 7.
•
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MADRID..-TALLaUtS DEL DKPOIrro DI! LA GU!UA
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Madrid 6 de noviembre de 1917.-P. O. El General Secretario, Aguado.
·1 I UP. I ••OIU "'UIlTO Da a&3U,••cu D. LO! IA...Ic1.a q~* en que 4.111..,11 ..mpeaJ ."'TllaU.aII()t' Y oa •.&8AClOJe Fecha. di la...~ MOMBUS Empl_ Araa _ OlIMpO coft'elJ'Oud. a percibirlo ffia IIOIID. DaBaAllIl COlillA • r~.le. brrWlleA ODSftVACIOJfUlIapecllease
- COJ"'l'llt~ucl()lee
p~ C\a. O1a Alee AtI" PUDIO Del"¡,,,·¡ou el reUI'o ¡.or luadlde """"1"1101& de Hacienda
----
-
- ---- - -----
C. G. 3.• C'~. D. Joaquln Pardo Cobos • Cabo .•••••• InCanterla•••••• 7 So 1 octubre .• 1917 Valencia .•.• Valencia .... 11 sepbre. de 1917
,
11 (D. O. mim. ~o5)·
Este individuo percibh
pag.&delaOi·1 además la suma de un
Idem I.a id . Rodrigo Rubio L6pel •••• Otro de cor-l I'novbre •. Valdelaguna
recclóngral 390ctubredel917 pesela al mes, import
t Idem •••••••••. 22 50 19 17 d" la lleUda\ (D. O. núm. 245)' del premio de constallne as .•..• y C1.I'cs Pd- cia que disfrutaba al se
sivlIS ..•... . declarado inútil.
Idem ....... Angel Barreda MuUD ••.• COrDeta •••• Idem ••••••.••• 7 So 1 idem •••• 1917 Madrid ..... ldem .•••.•. 11 octubredel9171(D. O. núm. 231).
, M~s la pensión mensuald
10 pts. por dos cruce
14em • • • • • •• JUltO Rodrlguel MarUnel. , r=áceres••.. ll6 octubre de 19 17 del M. M. rojas, \'italicilTambor•.••• Idem •.•••••••• 22 S- J idem •••• 1917 C.iceres ..•. (D. O. núm. 235). que posee. pensionadl
con 7,50 y 2.50 piS., rel
pectivamente.
"eal Orden•. lndaleclo Agullar Almansa Almerla •••. 1VA. l. Id. Id. de '.'0 p"Soldado •••• Idem •••.••. , .• 22 S° 1 idem •••• 1917 Almerla •... 31 o<."lubre de t 917 por una cruz del M. lt
C. G. J.- re¡. JOl6 Bravo Barea .••••• , • Málaga ••..• Málaga ..•••
(D. O. núm. 2.7)· roja, vitalicillque respel
Otro .. ~ .... (dem •.•.•.••.. J2 SO 1 idem .... 11917 ~dem ••.••.••••• tivamenle poseen.
c.mte. I"al'l lo~egbre.de1917de 1nd11· AntonIo Frias Galle¡o .••. Otro ••••••• (ntend. I militar. 7 5° 1 octubre .• 1917 Periana ..... Idem ••••••.dos.•••••• (D. . núm. 204).
C. O. I.arelr ~0I6 Lobo Lobo ........ Otro •.•.••• Caballerla •.•.•• 15 a 1 novbre .• 1917 Badajoz..... Badajol ..••. 18 octubre de 1917(D. O. núm. 237).
Idem ....... Luls LcSpel Lupiáli~I .•••. Otro ••.•••• Arti1lerfa •••••• 7 50 1 octubre. 1917 Manlanares • C. Real ••••• 1.° sepbre. de 1917(D. O. núm. 197)
Idem J.-Id. Manuel Oria Muriel ••.•.. Guardia civil Guardia Civil •. 7 So 1 novbre •• 1917 Huelva .•••. Hbelva •••• 6octubre de 1917(D. O. ndm. 239).
Idem ....... Santos Reche MarUDel •.. Soldado •••• (nfanterla ••••• 7 So 1 idem •.•. 1917 Cúllar-Baza . Oranada ... 29 octubre de 1917.
·11 (O O. núm. ",).Idem I.a Id •• F6lix Rojlno Navarro •••. Otro ••.•.•. ArtUlerla ••.••• 7 So 1 dibre .... 1917 Tomelloso .. C. ReaL .... 2 nobre. de 1917(D. O. núm. 247).
, Más la pensión mensual d
Idem ••••••• Jo56 Sierra Gonz!lel. •• Otro •••••.. Idem .••••••••• 1 nobre ••. Badajoz ..•. . !190ctubredel9171 7.50 pts. por unll cru22 S° 1917 BadaJoz..... (D. O. ndm. 238)'l del M. M. roja, vitllic;il
11 que pOllee.
Comte. anJ. E~c:~~ ~~~~~~~~~ ~~I.g.':fOtro .•••••• Huelva •.••• 1"ndob,. de "'7jLar.che •. Infilnterla ••.•• 15 • 1 i!ilem .•.• 19'7 Huelva •.•.• (D. O. núm. 245).
C. G. l.- re¡. llíluel Yüel SoriaDo .•• '1 Otro •.••••• Ide~.........11 7 So 1 idem ..•. 1917 Albacete .••• Albacete .•• '//19 octubre de 1917(D. O. núm. 238).
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